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skill are s h o w e d h igh level o f m e a n va lue w h e n e v e r r e q u i r e m e n t for t u r n o v e r p r o c e d u r e 
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r e q u i r e m e n t s . 
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K e a d a a n e k o n o m i yang stabil ada lah pen t ing kepada m a n u s i a s a m a ada di d a l a m 
k e h i d u p a n ind iv idu a t aupun mereka y a n g telah be rkc lua rga . Bagi m e n c a p a i hasra t 
te rsebut . se t iap ind iv idu perlu beke r j a untuk m e n d a p a t k a n p e n d a p a t a n bagi m e m b i a y a i 
k e h i d u p a n m e r e k a dan ke luarga . A p a b i l a tiba m a s a n y a , s e s e o r a n g itu per lu b e k e i j a 
sendir i a tau pun m a k a n gaj i bagi m e m p e r o l e h i p e n d a p a t a n . D e n g a n a d a n y a sijil 
k e l ayakan a k a d e m i k atau k e m a h i r a n , mereka m a m p u m e m p e r o l e h i p e k e i j a a n m e n g i k u t 
t ahap p e n d i d i k a n m a s i n g - m a s i n g . Lebih t inggi taraf p e n d i d i k a n se seo rang , lebih 
t inggi lah p e n d a p a t a n m e r e k a . M e r e k a j u g a bo leh m e m p e r o l e h i p e n d i d i k a n secara 
fo rmal di ins t i tus i - ins t i tus i penga j i an t inggi di pe r ingka t siji l , d i p l o m a , s a r j ana m u d a dan 
di pe r ingka t s e t e rusnya . Set iap mereka y a n g be rg radua t bo leh d i k a t e g o r i k a n d a l a m 
b i d a n g m a s i n g - m a s i n g sepert i j u r u t e k n i k , p e m b a n t u teknik dan j u r u t e r a . T e r d a p a t 
s e sc t engah ind iv idu hanya m a m p u be l a j a r se takat pe r ingka t sijil s aha ja . O leh itu dari 
s ini lah lahi rnya j u r u t e k n i k - j u r u t e k n i k d a l a m pe lbaga i b i d a n g m a s i n g - m a s i n g y a n g j u g a 
pe ke r j a separa m a h i r da l am m e m b a n t u m e m b a n g u n k a n s e s e b u a h nega ra . 
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Sesuatu keijaya yang akan diceburi oleh seseorang individu sebenamya memberi 
kesan yang besar kepada kehidupannya. Apabila individu bekeija sepenuh masa 
sepanjang hayatnya, dia akan menghabiskan separuh dari masanya beijaga bagi bekeija. 
Membuat keputusan yang tepat tentang keijaya adalah suatu perkara yang penting. 
Memilih kerjaya adalah suatu perkara yang perlu dirancang terlebih dahulu. Memang 
benarlah pandangan bahawa apabila individu menceburi sesuatu keijaya, ia seharusnya 
keijaya yang diminati olehnya, mencabar keupayaanya dan sesuai dengan nilai-nilai dan 
matlamatnya. Jika ia selaras dengan diri individu itu, keijaya menjadi sesuatu yang 
menyeronokkan dan memenuhi tuntutan bagi memperolehi kepuasan dalam hidup. Jika 
sebaliknya, individu akan merasa tidak puas hati dengan keijayanya yang dapat 
menjejaskan aspek lain dalam kehidupannya. (Keperluan Merancang Keijaya, 
http://www.pts.com.my/modules.php?name=News&life=article&sid=577) 
Menurut Dasar Pembangunan Sumber Manusia Negara, pembangunan adalah 
usaha ke arah latihan semula secara berterusan ini akan melahirkan pekeija yang 
mempunyai kemahiran pelbagai yang tinggi mutunya dan produktif bagi membolehkan 
negara kita terus meningkatkan daya saing di pasaran antarabangsa. Hal ini dipersetujui 
oleh Fong C.O (2001), yang mana peningkatan kemahiran melalui latihan sama ada di 
peringkat asas ataupun latihan semula secara berterusan adalah penting untuk mencapai 
matlamat yang diharapkan. Pekerja juga hendaklah melengkapkan diri dengan 
pengetahuan dan kemahiran supaya dapat menyesuaikan diri dalam persekitaran yang 
berubah-ubah. 
Antara isu penting yang berkaitan dengan dunia pekeijaan ialah penyediaan 
tenaga keija yang semakin meningkat. Dalam usaha menuju ke arah membentuk sebuah 
negara industri yang baru, kita memerlukan tenaga kerja dalam pelbagai bidang. Selain 
itu terdapat juga isu yang berkaitan dengan latihan dalam pelbagai bidang kemahiran 
yang diperlukan bagi menjalankan usaha pembangunan (Noran Fauziah Yaacub et al., 
1993). Menurut Mohd Sahar Darusman (2003), dalam membangunkan lebih banyak 
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institusi latihan baru serta meningkatkan kapasiti latihan, kementerian juga 
bertanggungjawab membangunkan tenaga pengajar bagi laluan keijaya, menyediakan 
latihan dalam kemahiran asas, kemahiran kos (cost-skill) untuk pekerjaan, 
mempertingkatkan kesetiaan dan membudayakan latihan sepanjang hayat. 
Menurut Noran Fauziah Yaacub et al. (1993) lagi, sistem pendidikan dan latihan 
mempunyai hubungan rapat dengan kedudukan tenaga manusia, penyeliaan, 
pembentukan pekerjaan dan pengangguran. Oleh itu pendidikan dan latihan perlu 
dirancang sebaik-baiknya supaya dapat memberikan pendedahan, pengalaman, 
pengetahuan dan kemahiran kepada lepasan institusi pendidikan untuk memasuki dunia 
pekerjaan. Sistem pendidikan dan latihan negara juga perlulah berupaya menghasilkan 
tenaga kerja dalam pelbagai bidang. Pendidikan dan latihan boleh diberikan melalui 
sistem pendidikan vokasional, institusi pengajian tinggi dan institusi latihan atau 
sebarang latihan dalam perkhidmatan. 
Di Malaysia kini, terdapat banyak institusi-institusi pendidikan dan latihan 
kemahiran vokasional dan teknikal yang boleh melahirkan pekerja yang berkemahiran 
dalam bidang masing-masing. Antara insitusi-institusi tersebut adalah seperti Kolej 
Komuniti dan Politeknik di bawah Kementerian Pengajian Tinggi, Institut Latihan 
Perindustrian (ILP) yang beroperasi di seluruh negara, di bawah Kementerian Sumber 
Manusia, dan di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan, institusi latihan 
vokasional adalah seperti Institusi Kemahiran Mara (IKM) dan Pusat Giat Mara 
manakala di bawah Kementerian Belia dan Sukan juga mempunyai institusi latihan 
seperti Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN). 
